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Cet Atlas réalisé en 2008 en collaboration avec l'Observatoire régional de
l'économie sociale et solidaire au sein de la CRESS des Pays de la Loire,
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